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Ruhi Su’rıun
cenazesinde
gözaltına
almanlar
salıverildi
İstanbul Haber Servisi —
Halk ozanı Ruhi Su’nun cenaze 
töreninde gözaltına alınan 160 
kişi serbest bırakıldı.
22 eylül pazar günü Şişli Ca- 
mii’nde yapılan törenden sonra 
Zincirlikuyu Mezarlığı’na kadar 
yürüyüş yapan kalabalıktan 160 
kişi gözaltına alınmıştı, izinsiz 
yürüyüş yapmak, slogan atmak 
ve polise mukavemet iddiaları ile 
gözaltına alman 20’si bayan 160 
kişinin sorguları tamamlandık­
tan sonra dosyalan dün İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlığı Adli 
Müşavirliği’ne gönderildi. Sıkı­
yönetim Adli Müşavirliği’nden 
alman bilgiye göre 160 kişi izin­
siz yürüyüş, slogan atma ve po­
lise mukavemet suçlamalarından 
serbest bırakıldı. Adli müşavir­
lik, 160 kişi ile ilgili soruşturma­
nın dosya üzerinde yapılacağını, 
gerekli görüldüğü takdirde dos­
yanın ilgili savcılığa gönderilece­
ğini bildirdi. ğ  V 1 tu
Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 
serbest bırakma kararı üzerine 
100’ü siyasi şubede, 60’ı Merkez 
Komutanlığı’nda gözetim altın­
da tutulanlar dün öğleden son­
ra serbest bırakılmaya başlandı. 
160 kişi arasında başka suçlar­
dan aranan kimselerin de bulun­
duğu ve bunların serbest bırakıl- 
mayarak haklarındaki soruştur­
manın sürdürüldüğü öğrenildi.
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